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Organic approved abattoirs, meat processors and livestock outlets 
Lladd-dai trwyddedig, proseswyr cig a phrynwyr anifeiliaid organig 
 
Organic animals cannot be sold through the conventional market system. They must be 
slaughtered at an approved abattoir registered with an organic certification body. 
Ni ellir gwerthu anifeiliaid organig trwy’r farchnad gonfensiynol. Rhaid eu lladd 
mewn lladd-dy sydd wedi ei gofrestru gyda Corff Tystysgrifio. 
 





Cig Môn, Ystad Farchnata, Llangefni, Anglesey LL77 7JA. 
( 01248 750212  7 01248 750119 
A, P 
Oriel Jones & Sons Ltd, Lladd-dy Parc Teifi, 
Llanybydder, SA40 9QE. ( 01570 480284 
A, P  Carmarthen-
shire/Sir 
Gaerfyrddin  Black Mountain Foods, Cwm Cochied, Cwmdu, 
Llandeilo SA19 7EE.  ( 01558 685018 
W 
Huw Evans, Cig Oen Caron, Y Lladd-dy, Tregaron 
SY25 6NN ( 01974 298964 
A 
Livestock Marketing Ltd, Aberystwyth. 
Contact/cysylltwch â Philip Morgan, ( 01970 624011 
L, P 
Ceredigion 
Cambrian Organics, c/o Bill Lawrence ( 01545 
580680 
Producer co-op/cwmni cydweithredol cynhyrchwyr. 
P, W, R 
Gwynedd  Cwmni Cig Arfon Cyf, Ystad Ddiwydiannol, Caernarfon 
LL55 2BD. ( 01286 673201 
A, P 
Meadowland Meats Ltd, Phocle Farm, Phocle Green, 
Ross-on-Wye, HR9 7BF. ( 01989 780711 7 01989 
780722 
P  Herefordshire/ 
Sir Henffordd 
Golden Valley Organics, Bali Hai, Binedor, Hereford 







Canolfan Organig Cymru · Ffeithlen Rhif 4 · Ebrill 2002 
Cyhoeddwyd gan Canolfan Organig Cymru, Sefydliad Astudiaethau Gwledig, Prifysgol Cymru Aberystwyth, 
Ceredigion SA 23 3AL. Ffon 01970 622248 
Ni all Canolfan Organig Cymru a’i phartneriaid dderbyn cyfrifoldeb am ganlyniadau unrhyw gamau a gymerir ar 
sail cynnwys ei ffeithlenni na chyhoeddiadau eraill. 
  







Mountain Rose Products & Services, Rhos y Mynydd 
Farm, Heol Hir, Gwauncaegurwen SA18 1PL.           
( 01269 824952  7 01269 825147 
A, P, D 
Pembrokeshire/
Sir Benfro 
Welsh Hook Meat Centre, Woodfield, Withybush Lane, 
Hwlffordd/Haverfordwest SA62 4BS ( 01437 768876 
P, W, R 
Hamer International Ltd, Oakley Park, Llanidloes SY18 
6LX. ( 01686 412114 7 01686 413803 
A  Powys 
Graig Farm, Dolau, Llandrindod Wells, LD1 5TL.  
( 01597 851655 7 01597 851991 




ABP Ellesmere, Hordley SY12 9BL.  
( 01939 270333 7 01939 270405 




Jones Bros, Stansty Lodge, Mold Road, Wrexham LL11 
4YF. ( 01978 265820 7 01978 759261 
A, P  
All UK/ 
DU i gyd 
Organic Livestock Marketing Cooperative (OLMC), 8 
The Lanterns, Royston, Herts SG8 7BX. ( 01763 





*A = abattoir, P = meat processing, W = wholesale, R = Retail, C = cattle only, F = fish,  
D = poultry only, L = livestock dealer. 
 
*A = lladd-dy, P = prosesu cig, W = cyfanwerth, R = manwerth, C = gwartheg yn 
unig, F = pysgod, D = dofednod yn unig, L = masnachwr da byw. 
 
This list is not exhaustive and we welcome additions. 
Nid yw’r rhestr uchod yn gynhwysfawr, a chroesewir ychwanegiadau. 
 